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ABSTRAK  
            Penelitian Pengembangan ini bertujuan untuk melihat beberapa poin 
diantaranya; 1.a. Pemahaman siswa tentang nilai-nilai kearifan lokal rumah  
Limas Palembang, b. Menganalisis Sikap Solidaritas Sosial Siswa, c Menganalisis 
kebutuhan model pembelajaran sejarah, d. Menganalisis model pembelajaran 
sejarah di laksanakan. 2 Mengembangkan Model Integrasi Nilai-Nilai Kearifan 
lokal Rumah Limas Palembang Berbasis MEA (Means-Ends Analysis) Untuk 
Meningkatkan Solidaritas Sosial Siswa SMA Negeri 1 Simpang, dan 3. Menguji 
efektivitas Model Integrasi Nilai-Nilai Kearifan lokal Rumah Limas  Palembang 
Berbasis MEA (Means-Ends Analysis). 
Penelitian ini menggunakan metode pengembangan Dick and Carey, garis 
besar penelitian ini meliputi studi pendahuluan, validasi instrumen penelitian oleh 
ahli, uji coba produk dan pada tahapan akhir dilakukan uji efektivitas model 
dengan melakukan uji T. 
Hasil Penelitian disimpulkan bahwa: 1) a. Sikap solidaritas peserta didik 
masih rendah, b. Pengetahuan tentang nilai-nilai yang ada pada kearifan lokal 
rumah Limas PalembangPalembang masih rendah. c. Model Pembelajaran yang 
diterapkan di SMA Negeri 1 Simpang masih bersifat konvensional, d. Tingginya 
kebutuhan akan model pembelajaran yang inovatif yang bisa mengidentifikasi 
nilai-nilai kearifan lokal dan dikombinasikan dengan teknik klarifikasi nilai dan 
memecahkan masalah yang ada. 2). Model yang telah dikembangkan telah 
berhasil dikembangkan dengan karakteristik mengacu pada model kooperatif yang 
dikombinasikan dengan pendekatan nilai VCT bertujuan untuk mengindentifikasi 
nilai-nilai yang ada kearifan lokal rumah Limas Palembang, Model integrasi nilai-
nilai kearifan lokal rumah Limas Palembang berbasis MEA (Means-Ends 
Analysis) termasuk dalam kategori yang sangat baik, hal ini ditinjau dari Sintaks  
Rencana Pelaksanaan pembelajaran, sumber yang relevan, kualitas metode 
penyajian dan kelengkapan bahan penunjang pembelajaran.3) Model integrasi 
nilai-nilai kearifan lokal rumah Limas Palembang berbasis MEA (Means-Ends 
Analysis) efektif dalam meningkatkan sikap solidaritas sosial. Hal ini dapat dilihat 
dari taraf signifikan 0,16 (0,016<0,025), maka Ho ditolak maka terdapat 
perbedaan  rerata sikap antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. sedangkan 
hasil uji T diperoleh nilai sebesar  4,238 dengan taraf signifikansi 0,000<0,05. Hal 
ini dikarenakan nilai uji T dengan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang bearti bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 
 
Kata Kunci :  Means-Ends Analysis, Solidaritas Sosial, Rumah Limas Palembang  
Pembelajaran Sejarah. 
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ABSTRACT 
This research and development study aimed to 1) a. find out the level of students’ 
understanding on local wisdom values in Palembang’s limas house architecture; b. 
Analyze students’ Social solidarity attitude, c. Analyze the needs of history 
learning model development, d. Analyze the existing learning model; 2) develop 
the integration model of local wisdom values in Palembang’s limas house 
architecture and MEA (Means-Ends Analysis) to improve students’ Social 
solidarity attitude; and 3) measure the students attitude and the effectivity of the 
integration model developed. 
Methodologically, this study was designed in the shade of development 
model proposed by Dick and Carey. Generally, the study was divided into four 
main phases; preliminary research, instruments validity done by relevant experts, 
product trial, and the effectivity measurement done via t-test;. 
Accordingly, the results show that: 1) a. Students’ social solidarity attitude 
was still low, b. Their understanding about local wisdom values contained in 
Palembang’s limas house was still low, c. The existing learing model in SMAN 1 
Simpan was considered the conventional one, d. Inovative learning model 
development which can identified local wisdom values in limas house architecture 
combined with value clarification technique (VCT) and problem solving approach 
was highly needed; 2) the learning model intended is successfully developed 
based on  characteristics of cooperative learning model combined with VCT to 
integrate it with MEA (Means-Ends Analysis), which is the most suitable model 
in the terms of lesson planning syntax, relevant sources, and the avaibility 
supporting learning materials; 3) the learning model developed is very effective in 
improving social solidarity attitude which can be seen from the significance value 
obtained (0.000<0.05), meanwhile, the significance points of students attitude 
measurement was 0.016 which is less than 0.05, so it can be concluded that there 
is improvement for the students in term of the attitude. 
 
Keywords: Means-Ends Analysis, Social solidarity attitude, Limas 
PalembangHouse,History Learning. 
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